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Introduction
Les écosystèmes forestiers méditerranéens fournissent de multiples
biens et services, y compris une richesse exceptionnelle en termes de
biodiversité, qui sont cruciaux pour le développement socio-économique
des zones rurales, ainsi que pour le bien-être des populations urbaines
de la région méditerranéenne. Plusieurs défis ont émergé dans un
contexte de changement global, qui doivent être traités par les gestion-
naires et les décideurs politiques pour assurer une gestion durable de
la forêt méditerranéenne :
– comment adapter les forêts méditerranéennes et les pratiques syl-
vicoles aux changements climatiques et aux changements dans l’utili-
sation des terres ?
– quels sont les politiques et les instruments économiques à mettre
en œuvre pour assurer la fourniture durable de ces multiples biens et
services environnementaux ?
– comment gérer des forêts multifonctionnelles dans des territoires
complexes à usages multiples ?
Relever ces défis exige à la fois, des informations fiables, fondées sur
la science, et un dialogue fluide, transparent et interactif entre les
scientifiques et les décideurs politiques. Dans ce contexte, le dialogue
entre la communauté scientifique et les décideurs politiques doit être
améliorée à travers : la promotion des réseaux scientifiques et poli-
tiques, le renforcement ciblé des capacités, le développement d’outils de
communication spécifiques (publications, événements et réunions), etc.
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EFIMED, Silva Mediterranea (FAO) et
plusieurs organisations (y compris l’AIFM, le
Plan Bleu, ARCMED, le Réseau méditerra-
néen de forêts modèles, ainsi que les pays
membres de Silva Mediterranea) ont uni
leurs forces pour bâtir une plate-forme com-
mune pour la coopération régionale sur les
forêts méditerranéennes.
Ces efforts ont abouti, dans un premier
temps, à l’organisation d’une Semaine fores-
tière méditerranéenne. Cette rencontre a été
conçue comme une plate-forme commune
pour la coopération régionale sur les forêts
méditerranéennes, visant à améliorer le dia-
logue entre la communauté des chercheurs,
les décideurs politiques et les acteurs concer-
nés ainsi qu’à communiquer à la commu-
nauté internationale et à la société dans son
ensemble, l’importance des forêts méditerra-
néennes et les défis qui les affectent.
La première Semaine forestière méditerra-
néenne a été organisée à Antalya (Turquie) à
l’invitation de l’Institut de recherche fores-
tière du sud-ouest de l’Anatolie (SAFRI), du
13 au 16 avril 2010.
Au cours de cette semaine, plusieurs
manifestations ont été organisées :
– EFIMED a tenu son Séminaire scienti-
fique annuel sur le thème : gestion ration-
nelle des forêts méditerranéennes soumises
aux risques induits par le climat : les voies
du futur (Cf. pages 351-432) ;
– le Comité de la FAO, Silva Mediterranea,
a réuni la troisième session de son Comité
exécutif élargi (CEE) (Cf. pages 325-326) ;
– des ateliers parallèles ont été organisés,
dont l’un consacré à la préparation d’une
prise de position sur la contribution des
forêts et autres terres boisées à la sécurité
alimentaire en Méditerranée (Cf. pages 329-
336). Cette prise de position a été préparée
par un panel d’experts, dans le cadre du
CEE de Silva Mediterranea, afin d’être
incluse dans la déclaration des ministres de
l’Agriculture à la Conférence ministérielle de
l’Union pour la Méditerranée (UPM) sur la
sécurité alimentaire, l’agriculture et le déve-
loppement rural, initialement prévue les 15
et 16 juin 2010, au Caire (Égypte). Le groupe
d’experts était composé de membres du CEE
de Silva Mediterranea, de représentants des
organisations et réseaux de recherche, d’as-
sociations de propriétaires forestiers et d’or-
ganisations non gouvernementales actives
dans la Méditerranée ;
– une visite forestière a été organisée par
les autorités turques.
Le succès qu’a connu cette première
semaine a conduit Silva Mediterranea et ses
partenaires régionaux, a organisé durant
l’Année internationale des forêts, la
deuxième Semaine forestière méditerra-
néenne, qui se tiendra à Avignon du 5 au 8
avril 2011.
Les sessions et les réunions de cette
deuxième Semaine auront pour objet :
– la gouvernance forestière en
Méditerranée ;
– les interactions eau et forêts ;
– l’assemblée générale d’EFIMED et la
présentation du projet Sylvamed ;
– l’assemblée générale d’ARCMED ;
– l’assemblée générale d’AIFM ;
– le Comité exécutif élargi de Silva
Mediterranea ;
– le séminaire EFIMED : “Biodiversité des
écosystèmes forestiers méditerranéens :
changer le paradigme de la conservation” ;
– la rentabilité (sociale et privée) des forêts
méditerranéennes ;
– la mutualisation des projets passés et
actuels sur les forêts méditerranéennes ;
– le projet Agora ;
– la prévention des feux de forêts ;
– le 100e anniversaire de Silva Mediterranea.
La deuxième Semaine forestière méditer-
ranéenne sera organisé par Silva
Mediterranea, EFIMED (Secrétariat), AIFM,
ARCMED, le Réseau méditerranéen des
forêts modèles (MFMN), COFOR-
International, avec le soutien de l’INRA et
du ministère de l’Agriculture français.
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